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Corrigenda 
The authors would like to make the following corrections to their articles: 
Berti, A., M. Stefani, D. Degl’Innocenti, M. Ruggiero, V. Chiarugi and G. Ramponi (1988) FEBS Letters 
235, 229-232 
page 229, the list of authors should read: 
Andrea Berti, Massimo Stefani, Donatella Degl’Innocenti, Marco Ruggiero,* 
Vincenzo Chiarugi* and Giampietro Ramponi 
Komuro, I., H. Kurihara, T. Sugiyama, M. Yoshizumi, F. Takaku and Y. Yazaki (1988) 
FEBS Letters 238, 249-252 
page 249, the list of authors should include M. Yoshizumi: 
Issei Komuro, Hiroki Kurihara, Takao Sugiyama, Masao Yoshizumi, Fumimaro Takaku and 
Yoshio Yazaki 
Autilio-Gambetti, L., A. Morandi, M. Tabaton, B. Schaetzle, D. Kovacs, G. Perry, S. Sharma, 
J. Cornette, B. Greenberg and P. Gambetti (1988) FEBS Letters 241, 94-98 
page 94, the list of authors should include S. Sharma and J. Cornette, together with their affiliations: 
L. Autilio-Gambetti, A. Morandi, M. Tabaton, B. Schaetzle, D. Kovacs, G. Perry, 
S. Sharma*, J. Cornette*, B. Greenberg* and P. Gambetti 
K.C. Breen, Robinson, P.A., Wion, D. and Anderton, B.H. (1988) FEBS Letters 241, 213-218 
page 214, fig.1, the nucleotide/amino acid sequence in the region between bases 2305 and 2496 should be 
replaced by: 
Garin, J., P.V. Vignais, A.M. Gronenborn, G.M. Clore, Z. Gao and E. Baeuerlein (1988) FEBS Letters 242, 
178-182 
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page 181, column 2, lines 16-17 
should read: instead of: 
The labelling of different regions of FI by &azido- 
ATP (~3 Tyr 3 11 region [5]) and 2-azido-ADP/ATP 
(f3 Tyr 345 region [6]) may not necessarily be 
The labelling of different regions of Fr by %azido- 
ATP W Tyr 345 region [6]) may not necessarily be 
Cooke, A.M., S.R. Nahorski and B.V.L. Potter (1989) FEBS Letters 242, 373-377. 
page 375, the legends to figs 3 and 4 should be interchanged, the figures themselves remaining in the same 
positions 
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